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Bilik laktasi merupakan ruangan yang disediakan untuk ibu memerah atau memberikan ASI untuk
bayinya. Penyediaan bilik laktasi ditempat kerja merupakan salah satu bentuk partisipasi dan
dukungan kepada tenaga kerja perempuan dalam menjalankan kewajibannya memberikan ASI.
Proporsi ibu yang memberikan ASI eksklusif pada ibu bekerja 4,8% dan 16,6% pada ibu yang tidak
bekerja. Ibu yang bekerja berisiko tidak patuh pada pada pemberian ASI Eksklusif dibangdingkan ibu
yang tidak bekerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk Menganalisis Pemanfaatan Bilik Laktasi dalam
Pencapaian Tujuan Peraturan No.PER.27/MEN/XII/2008 di PT.X. Penelitian ini menggunakan metode
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan utama pada penelitian ini adalah 8 tenaga kerja
PT.X yang belum, akan, sedang, dan pernah memanfaatkan bilik laktasi, dengan informan triangulasi
yaitu penanggung jawab bilik laktasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan bilik laktasi
dipengaruhi oleh faktor sosialisasi tentang bilik laktasi PT.X dan juga belum adanya mekanisme yang
jelas dalam penjadwalan pemanfaatan bilik laktasi bagi setiap tenaga kerja. Dari penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa pencapaian tujuan peraturan No.PER.27/MEN/XII/2008 di PT.X belum maksimal
karena dari 4 tujuan peraturan tersebut hanya tujuan pertama dan kedua yang telah tercapai secara
maksimal yaitu memberikan kesempatan kepada pekerja dan buruh perempuan untuk memberikan
atau memerah ASI selama waktu kerja dan menyimpan ASI perah untuk diberikan kepada anaknya
dan memenuhi hak pekerja atau buruh perempuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak.
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